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Amb aquest numero de la revista DUODA celebrem els seus deu 
anys de vida i la publicació del seu número vint. Per commemorar- 
ho, introdu'im un canvi important en la seva presentació: La il.lustraciÓ 
de cada edició per una artista que, generosament, ens cedeix obra 
relacionada amb el sentit i el contingut de la secció lema mono- 
grafic. A mes a mes, hem organitzat una exposició a la galeria 
Marga Ximenez de Barcelona, amb les obres de les artistes que 
iniciaran la col.laboraciÓ pictorica amb la revista: Eugenia Balcells, 
Elisa Caro, Mariona Milla, Marisa Ordoñez i Elena del Rivero. Hem 
titulat I'exposició "La revista DUODA obre relació amb artistes". A 
totes les artistes que aniran col.laborant, moltissimes gracies. 
L'artista que inaugura aquesta innovació es  ario ona Milla. Mariona 
Milla1 va néixer el 1954. Dels dels seus inicis pictorics, cap al 1971, 
centra el seu treball en tot allo que li ha estat mes proper: els barris i 
les seves gents; i combina els materials tradicionals amb els mes 
nous. Després, durant un llarg període, s'endinsa profundament en 
I'ambit teatral, retratant els personatges i les escenes. Sobre aquest 
interes pel tema del teatre, el crític Josep M. Caden% explica que 
"enamorada del teatre, ha arribat a traves de la ficció del drama a 
entendre la tragedia de la vida". 
És a finals dels vuitanta quan pren la ciutat de Barcelona, concreta- 
ment, els carrers i la gent de Ciutat Vella, com a protagonistes de la 
seva pintura. Montse Galve i Juanjo Gutierrez expliquen que en 
aquesta fase, els seus personatges seran els marginats, les prostitu- 
tes i els indigents, i ens els pintara de manera crua i real, i amb un 
nou llenguatge plastic, textures que amb els gruixos de materia i la 
seva expressió, esgarrapa la tela fins aconseguir que aquests és- 
sers prenguin vida. Josep M. Cadena, tambe destaca I'amor en que 
són vistos i pintats descobrint-ne aixi la seva humanitat. Segons 
aquest crític, "El sexe hi esta present com un fet instintiu, sense 
afanys moralitzadors, ni complanyiments pícars. Tot és tal com 
I'artista ho veu i sent, treballat en gruixos de materia i oli sobre taula". 
Un altre dels temes pictorics representatius de l'artista és la mitolo- 
gia, el fons llegendari de Catalunya, que per a ella significa empren- 
dre el viatge a I'imaginari col.lectiu. Representa amb una f o r ~ a  plena 
de colors els bestiaris, gegants, nans, reis, diables, dei'tats que 
participen en els cultes pagans. Unes pintures plenes de vida, de 
foc, de rabia, de canvi, de regeneració, de libertat. Tal com expressa 
Maryse Badiou, "aquesta pintura rescata, expulsa i restuara, el crit 
reprimit des de la prohibició; aquell crit que creix en /'anormalitat 
política, aixi com tambe en la marginació social i sexual, que la 
pintora ha plasmat llargament, i que, en I'espai fictici i efímer del 
ritual i del teatre troba la llibertat de transgredir totes les lleis de la 
normalitat". 
Tal com explica la Mariona Milla la pintura per ella és "un cuc que ve 
de lluny". L'exposició de la celebració dels seus vint anys de pintora, 
la va dedicar a la seva mare i al seu pare perque des que gatejava 
"em van deixar que guixés pels descosits". . . I reconeix que han estat 
fent-li costat a les verdes i a les madures, i que mai han pensat que la 
pintura fos per a ella un caprici o un entreteniment sinó un "cuc que 
m 'havia picat i enfebrat per sempre". 
Les il.lustracions que presentem en aquesta edició de la revista 
formen part d'una col.laboració de I'artista amb I'Orquestrina Galana. 
nota: I 
1 Per escriure aquesta breu nota biografica, hem fet servir de referencia 
algunes critiques d'art: Montse Galve & Juanjo Gutierrez (1995) "Aixo tan 
proper"; Josep M. Cadena (1 989) critica de I'exposició a la Cartoon Galeria, el  
Periodico; Maryse Badiou (1 997) "Iris de la Catalunya Divina". 
